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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 90 стр., 22 рисунков и схем, 18 таблиц, 
35 использованных источников 
МАРКЕТИНГ, МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ, МАРКЕТИНГОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, МАРКЕТОЛОГ 
Цель дипломной работы - совершенствование маркетинговой стратегии 
ООО «Сервисбытснаб» и расчет экономической эффективности предлагаемого 
проекта. 
Объект дипломного исследования - ООО «Сервисбытснаб». 
Предметом исследования является стратегическое управление маркетин-
говой деятельностью. 
Задачи дипломного исследования: 
1) изучить теоретические основы разработки маркетинговой стратегии на 
предприятии; 
2) провести анализ маркетинговой стратегии ООО «Сервисбытснаб»; 
3) предложить практические рекомендации по совершенствованию мар-
кетинговой стратегии предприятия; 
4) разработать технологию реализации предлагаемой программы. 
Элементом новизны полученных результатов является то, что внедрение 
предложенных в ней мероприятий даст положительный эффект, повысит уро-
вень прибыли предприятия, его конкурентоспособность и будет способствовать 
расширению его рыночной доли. 
Область возможного практического применения результатов - ООО 
«Сервисбытснаб». 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта 
исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и поло-
жения сопровождаются ссылками на их авторов. 
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